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Стремительное развитие информационно-
го общества в России требует от системы 
высшего профессионального образования ре-
шения проблемы подготовки специалистов, 
способных легко адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям профессиональной 
среды. Профессиональные задачи становятся 
комплексными, междисциплинарными, высо-
ко технологичными, информационно-насы-
щенными, а потому требуют от специалиста 
свободного владения технологиями опериро-
вания с информацией.  
Согласно Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации до 2025 го-
да, система образования призвана обеспечить 
подготовку высокообразованных людей и вы-
сококвалифицированных специалистов, спо-
собных к профессиональному росту и про-
фессиональной мобильности в условиях ин-
форматизации общества и развития новых 
наукоемких технологий. Названные процессы 
имеют информационную природу, поэтому 
развитие информационной компетенции сту-
дентов вуза – это одна из ключевых проблем 
высшего профессионального образования. 
Между тем, потенциал вузов для развития 
информационной компетенции студентов 
реализован по-прежнему недостаточно. 
Понятие информационной компетенции в 
последние годы часто является предметом 
педагогических исследований. В основном 
ученые не имеют принципиальных разногла-
сий в отношении понятия «компетенция» и 
понимают ее как способность применять зна-
ния, умения и личностные качества в профес-
сиональной деятельности. Что касается ком-
петенции информационной, то они связывают 
ее, чаще всего, либо с отдельными специаль-
ностями и направлениями подготовки: инже-
нерами (Н.И. Самойлова [13]), сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы (Е.Э. Ту-
рутина [17]), педагогами (Н.Л. Грэйлих [5], 
А.С. Нефедова [9]), лингвистами (Е.А. Рога-
нина [11]); либо с конкретными условиями 
реализации этой компетенции: в гуманитар-
ном вузе (Н.П. Табачук [16]), в условиях реа-
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лизации системы зачетных единиц (А.В. При-
лепина [10]), при обучении иностранному 
языку на языковых курсах (Е.В. Корсакова 
[7]), в процессе дистанционного обучения 
(Н.И. Сакович [12]), в процессе обучения ком-
пьютерному программированию (И.Г. Фризен 
[18]) и др. В одной из наших публикаций рас-
смотрено понятие информационно-аналити-
ческих компетенций [2]. 
Анализ определений понятия информа-
ционной компетенции, приведенных в педаго-
гических исследованиях, показал, что в их 
основе лежит в основном механическое пере-
числение случайно выбранных информацион-
ных процессов: поиск, отбор, обработка, пе-
реработка информации и др. В структуре ин-
формационной компетенции встречаются 
также упоминания о когнитивном и ценност-
ном компонентах, но в определениях понятия 
«информационная компетенция» эти аспекты 
не отражаются. Не отра жается в них, как это 
ни парадоксально, и природа самой информа-
ции, являющейся основой понятия «информа-
ционная компетенция». Причина сложившей-
ся ситуации видится нам в полисемичности 
понятия информации, существовании различ-
ных подходов к ее сущности, отсутствии об-
щепризнанного определения.  
В современной науке существуют три 
наиболее распространенные концепции ин-
формации, которые интегрируют все разнооб-
разие взглядов на ее сущность. В рамках пер-
вой концепции, основоположником которой 
является К. Шеннон, информация понимается 
формально, как объем кодированного сигнала 
при его передаче с помощью некоторого но-
сителя. Эта концепция определяет информа-
цию как меру неопределенности (энтропию) 
событий, а количество информации ставится в 
зависимость от вероятности ее получения. Не 
учитывая смысловую сторону информации, 
данная концепция и по сей день является не-
заменимой в области криптографии и компь-
ютерных наук.  
Вторая и третья концепции – из философ-
ской науки, признающей смысловую сущ-
ность информации. Вторая – функциональная 
концепция связывает сущность информации  
с функционированием самоорганизующихся 
систем, и трактует ее только как часть чело-
веческого знания, которая используется для 
активного действия, управления и самоуправ-
ления, а потому познавательная природа ин-
формации не подвергается сомнениям. Третья 
концепция, сформировавшись в недрах ки-
бернетики, рассматривает информацию как 
свойство (атрибут) всей материи. Информацию 
согласно этой концепции содержат любые со-
общения, которые воспринимаются человеком 
либо техническими средствами. Исходя из ат-
рибутивной концепции, для получения ин-
формации, являющейся атрибутом всей мате-
рии, «закодированной» в материальных объ-
ектах, необходимо ее декодирование, что 
невозможно без познавательных процедур. 
Анализ названных концепций показывает, 
что их сторонники признают многозначность 
слова «информация». Оно может обозначать 
«и смысловое содержание сообщений, пере-
даваемых по каналам связи или при личном 
общении людей друг с другом, и процесс пе-
редачи таких сообщений, и носители инфор-
мации с хранящимися на них текстами, изо-
бражениями или звуковыми образами» [3, с. 1]. 
В последние годы ученые, опираясь на реали-
стическую философию В.Л. Обухова, сходят-
ся на мнении об амбивалентности природы 
информации, которая воплощает единство и 
взаимообусловленность материальных и иде-
альных начал, т. е. идеального содержания и 
материального носителя [15, с. 12]. Поэтому в 
процессе определения информации, а значит, 
и информационной компетенции, в равной 
степени необходимо использовать подходы, 
высвечивающие как материальную состав-
ляющую информации, так и когнитивную, 
т. е. подходы, акцентирующие внимание на 
содержании информации, смысле информа-
ционных сообщений.  
Принято считать, что материальную при-
роду информации раскрывает коммуникатив-
ный подход, а идеальную, содержательную – 
подход когнитивный. Интеграция когнитив-
ного и коммуникационного подходов к ин-
формации воплощена в информационной дея-
тельности. 
А.В. Соколов определяет информацион-
ную деятельность к ак неотъемлемую часть 
умственного труда, которая заключается в 
восприятии, хранении (запоминании), перера-
ботке (осмыслении, оценке, обобщении и т. д.), 
выдаче социальной информации [14, с. 146]. 
Информационная деятельность – это, по мне-
нию ученого, обобщающее понятие для по-
знавательной и коммуникативной деятельно-
сти. Занимаясь познанием или коммуникаци-
ей, субъект одновременно и непременно 
занимается информационной деятельностью; 
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но заниматься информационной деятельно-
стью как таковой, независимо от познаватель-
ных или коммуникационных процессов, никто 
не может. Мы согласны с А.В. Соколовым  
в том, что «познание и коммуникация тесно 
связаны друг с другом: смысловая коммуни-
кация по сути дела есть разновидность позна-
ния, коль скоро реципиент должен понять, 
т. е. познать смысл сообщения; результаты 
познания всегда облекаются в коммуника-
бельную форму (текст, изображение), в про-
тивном случае они безвозвратно утрачивают-
ся» [14, c. 147]. Тем не менее, операции ин-
формационной деятельности можно разделить 
на познавательные (восприятие и переработка 
информации, где главное – понимание и гене-
рация смыслов) и коммуникационные (хране-
ние, защита и передача информации, т. е. 
обеспечение движения смыслов во времени и 
пространстве). Именно эти виды операций 
информационной деятельности составляют ее 
сущностное ядро. 
Для определения сущности информаци-
онной компетенции важны цели информаци-
онной деятельности субъекта: 
1. Получение новых смыслов (знания, 
эмоциональных импульсов, советов или ука-
заний). 
2. Сообщение другим субъектам о по-
знанном и пережитом. 
3. Управление поведением других субъ-
ектов и собственным поведением в процессе 
управления другими субъектами. 
Опираясь на общепринятое определение 
компетенции, выявленную амбивалентность 
информации, когнитивно-коммуникационную 
сущность информации в деятельностном кон-
тексте, а также цели информационной дея-
тельности, сформулируем определение иско-
мого понятия. Информационная компетенция 
специалиста – это способность специалиста 
выполнять познавательные и коммуникаци-
онные операции информационной деятельно-
сти с целью реализации его общих и профес-
сиональных информационных потребностей 
не только как отправителя информации (со-
общение другим субъектам о познанном и 
пережитом; управление поведением других 
субъектов), но и как ее получателя (получение 
новых знаний, эмоциональных импульсов, 
советов или указаний; управление собствен-
ным поведением в процессе управления дру-
гими субъектами).  
Особенность уточненного понятия ин-
формационной компетенции специалиста со-
стоит в применении методологии реалистиче-
ской философии, позволившей определить 
амбивалентную природу информации: не 
только материальную составляющую инфор-
мации и связанные с ней коммуникационные 
аспекты (хранение, передача, получение), но и 
когнитивную сущность, акцентирующую вни-
мание на идеальном содержании информации, 
способах выявления ее смыслов.  
Структура информационной компетенции 
определяется структурой познавательных и 
коммуникационных операций в зависимости 
от целей специалиста как отправителя (или 
получателя) информации. Поскольку комму-
никационные аспекты информационных ком-
петенций изучены достаточно детально [5, 7, 
10], остановим наше внимание на их когни-
тивной сущности. 
Наличие идеальной составляющей в при-
роде информации приводит ученых к выводу 
о человеческом происхождении информации 
и, следовательно, о приоритетности гносеоло-
гического статуса понятия информации. Так, 
по мнению Г.Г. Белоногова и Р.С. Гилярев-
ского, информацию следует рассматривать 
«как психические образы объективного мира, 
возникающие у живых организмов в процессе 
их жизни и взаимодействия с окружающей 
средой» [3, с. 3]. При этом характер «информа-
ционного» отображения окружающей среды во 
«внутреннем мире» организмов специфичен 
для каждого вида организмов и определяется 
их генетической структурой и необходимо-
стью к адаптации к условиям окружающей 
среды (необходимостью выживания) [3, с. 3].  
Акцент на адаптационном императиве 
информации вполне коррелирует с принци-
пом антропоморфности современного постне-
классического научного познания и познания 
в целом. Современное познание нацелено на 
знание не «о чем-либо», а для «чего-либо», 
его результаты практико-ориентированы, их 
ценность определяется степенью рационали-
зации человеческой деятельности, степенью 
удовлетворения информационных потребно-
стей субъекта [1]. Информация нужна специа-
листу для освоения профессиональной дея-
тельности, повышения конкурентоспособно-
сти и т. д. 
Соглашаясь в основном с позицией экс-
пертов [3], уточним понятие информации с 
позиций когнитивного подхода: информация – 
это субъективный образ объективного мира, 
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опосредованный генетической и социальной 
природой человека, более или менее адекват-
но отражающий объективную реальность в 
целях адаптации к ней. 
Для изложения нашего подхода к струк-
туре информационной компетенции с точки 
зрения когнитивного подхода следует опреде-
лить методологические основы современного 
познания.  
В процессе использования системного 
подхода субъект выявляет объективно суще-
ствующую системность объективной реально-
сти, общее в системах различной природы, 
повторяющееся, устойчивое, но не уникаль-
ное и изменчивое. Поэтому системный подход 
не позволяет в достаточной мере изучить че-
ловека как генератора смыслов. Только гер-
меневтический подход [8] в процессе позна-
ния дает возможность посмотреть на человека 
как продуктивное начало, источник смысло-
вой реальности. Однако для адаптации субъ-
екта к объективной реальности этих подходов 
недостаточно, нужен подход, который позво-
лит связать выявленные в ходе системного 
анализа объективные обстоятельства со смыс-
лами, сконструированными с помощью гер-
меневтического подхода. Таким подходом 
является ситуационный подход. 
Обоснованная методологическая структу-
ра познавательного процесса (системный, 
герменевтический и ситуационный подходы) 
определяет и методологию определения ког-
нитивной структуры информационной компе-
тенции специалиста: мы будем опираться на 
философскую концепцию соотношения поня-
тий информации и знания Н.Л. Караваева и 
разработанную П.В. Векленко методологию 
ситуационного подхода к познавательной 
деятельности субъекта [4, 6]. 
Общепризнано, что, в отличие от инфор-
мации, которая может быть передана с помо-
щью тех или иных материальных носителей, 
знание не транслируемо, оно носит сугубо 
личностный, субъективный характер. Такая 
интерпретация утверждает объективный спо-
соб бытия информации и субъективный спо-
соб существования знания. Субъекты познают 
окружающую действительность (источник 
информации), в результате чего конструиру-
ют знания, обладая ими. Между знанием и 
информацией, по мнению Н.Л. Караваева, 
возможно установление циклической взаимо-
связи с двумя переходами: информация → 
знание (субъективизация), знание → инфор-
мация (объективизация). Для ответа на вопрос 
о механизмах этих переходов в структуру по-
знавательного процесса он вводит феномен 
паттерна – это некоторые значимые, необхо-
димые, общие, инвариантные структуры ин-
формации, которые способен извлечь любой 
живой организм, обладающий соответствую-
щей для осуществления этого процесса пси-
хосоматической организацией. Извлечение 
паттернов есть процесс, посредством которо-
го сенсорные данные распознаются как зна-
чащие сущности. Субъект, которым является 
и студент вуза, извлекая конкретные паттер-
ны, избирательно отражает те или иные сто-
роны предметов и явлений, в том или ином 
ракурсе и связях и конструирует знание. По-
этому мы согласны с автором, который в 
трансформационном конструировании струк-
тур знания (субъективизации информации) 
выделил два этапа: 1) извлечение структур-
паттернов из информации; 2) трансформация 
этих выделенных структур в содержание ин-
теллекта, знание [6]. 
Объективизация знания – переход от зна-
ния к информации – это второй этап познава-
тельного процесса. Объективизируя знание, 
субъект с помощью языка сам создает паттер-
ны в социокультурной информации. В нашем 
случае будущий специалист – студент вуза в 
процессе выполнения самостоятельных учеб-
но- и научно-исследовательских заданий ге-
нерирует информацию в ее разнообразных 
формах: курсовые и самостоятельные работы, 
выпускные квалификационные работы, док-
лады на семинарских занятиях и научных 
конференциях, презентации научно-техниче-
ских разработок и др. 
Однако познавательный процесс субъекта 
не заканчивается объективизацией знания и 
субъективизацией информации. Информация 
сама по себе не нужна субъекту. Она нужна 
ему для рационализации деятельности, для 
принятия решений в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях, для адаптации 
к условиям окружающей среды. В связи с 
этим субъекту важно не только сделать зна-
чащие сущности частью своего знания, но и 
раскрыть взаимосвязь между этой информа-
цией и своими целями, спрогнозировать роль 
понятых смыслов в исходе тех или иных си-
туаций. Используя положения развиваемого 
П.В. Векленко ситуационного подхода [4], 
назовем этот, третий этап познавательной 
деятельности кондиционально-смысловым 
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взаимодействием, или – смысловой детерми-
нацией деятельности. 
Структура познавательных операций ин-
формационной деятельности определяет ког-
нитивную структуру информационной компе-
тенции специалиста:  
1. Объективизация личного знания (ре-
зультат – авторская информация). 
2. Субъективизация «чужой» информации 
(результат – личное, авторское знание). 
3. Кондиционально-смысловое взаимо-
действие (результат – смысловая детермина-
ция деятельности, успешная адаптация к жиз-
ненным обстоятельствам).  
Изложенное позволяет определить ин-
формационную компетенцию специалиста с 
точки зрения когнитивного подхода как его 
способность осуществлять непрерывный про-
цесс объективизации знания, субъективиза-
ции информации, а также проецирования 
субъективированной информации на личные 
обстоятельства в рамках различных про-
фессиональных ситуаций с целью адаптации  
к ним.  
Для объективизации информации специа-
листу необходимо: уметь осуществлять реф-
лексию субъективных компонентов личност-
ного знания после процедуры понимания 
информации, уметь создавать и транслиро-
вать в различных формах сущности этого 
знания и др. 
Для субъективизации информации спе-
циалисту необходимо: знать содержание 
предмета информации, уметь выделять и по-
нимать сущность информационных сообще-
ний, т. е. извлекать из них паттерны – знача-
щие сущности, для понимания сущностей 
владеть герменевтической методологией по-
знания информационных сообщений и др.  
Для кондиционально-смыслового взаимо-
действия специалисту необходимо: уметь 
проецировать понятый смысл информацион-
ного сообщения и субъективированную ин-
формацию на обстоятельства, трансформиро-
вать позитивные (конструктивные) обстоя-
тельства в негативные (деструктивные) и 
наоборот и др. 
Обоснованная когнитивная сущность по-
нятия информационной компетенции специа-
листа обусловливает отличные от традицион-
ных методологические подходы к ее форми-
рованию и развитию в процессе подготовки 
специалистов в вузе. Одним из ключевых 
предметов изучения должна стать методоло-
гия познания: мышление, язык, логика и ме-
тодология субъективизации информации и 
объективизации знания. Извлечение паттер-
нов из информации и последующее их гене-
рирование в информационно-образователь-
ную среду, как показывает педагогический 
опыт, для большинства студентов вуза пред-
ставляют собой весьма сложную, а порой –  
и неразрешимую проблему. Это свидетельст-
вует о том, что перед педагогической наукой 
стоит неотложная задача – разработать и вне-
дрить модель развития информационной ком-
петенции будущих специалистов в вузе на 
основе когнитивного подхода, с использова-
нием системной, герменевтической и ситуа-
тивной методологий. 
Таким образом, когнитивный подход к 
понятию информационной компетенции спе-
циалиста позволяет выделить в качестве ос-
новы этого понятия способность специалиста 
к объективизации знания, субъективизации 
информации и кондиционально-смысловому 
взаимодействию для адаптации к условиям 
окружающей среды. Выявление когнитивной 
сущности информационной компетенции спе-
циалистов требует разработки и внедрения 
когнитивной методологии ее развития у сту-
дентов вуза.  
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The importance of defining the concept of the specialist information competence is, 
on the one hand, conditioned by the rapid development of all types of activities, and on 
the other hand, by not very high level of readiness of specialists to perform professional 
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activities in the information environment. The process approach to the definition of the in-
formation competence is dominant in pedagogical science, but it does not allow revealing
the essence of this concept. The cognitive approach to define the essence of the concept of
a specialist information competence is used and the definition of this concept is formu-
lated in the article. Scientific novelty of work is in grounding the essence of the concept of
information competence on the basis of cognitive approach using the philosophical con-
cept of relationship between information and knowledge and the situational approach.
Theoretical significance of the work is in the usage of the cognitive approach in defining
the essence of the concept of information competence. The practical significance of the
work is that the results can be the basis for the development of curriculum, textbooks,
educational and methodological manuals for the development of the specialist information
competence of Bachelors and Masters of any educational area at the University. 
Keywords: informational competence, expert, information, knowledge, cognition,
cognitive approach, student. 
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